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Siniri almak daha iyi olabilir.
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Í
Ã

ŁÒ

Bir kemiği kırık.
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
96.

§

Ö

Ü
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
Boyu benimle aynı. 
97.

Ò¢
ê
Á

Neredeyse cüce gibi.
98. 
¿

Ł

Boyu uzun.
99.
Â
Ł
Þ


Ä
­
¡

§
Á

Epey de büyümüş.
100.
â


ŁÒ¯
¦


å
Ò

Zayıflamışa benziyor.
101. »
¼½
Å
¥

Ö
	
¤
Ó
ª
Á

Şu kadın da amma şişman.
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ì
¿
þ

Ł

ß




Yürüyecek hâlim yok.
103. »Ł 
½
Ó
Ł

ª
¯

Adam amma da güçlü.
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
104. Ë
¦
Ö

­

¿

Ê

Ł
§

Çoktan uyanmıştı.
105. »
ê


Ä¢
Ó

Sabahları erken kalkar.
106. ©

Ó
Ò
©
·
½
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
Ä
·
Ã
¡
Ł
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ª
¯

Geceleri geç yattığından sabahları kolay kolay uyanamıyor.
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
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
Uyuyor.
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
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Ä
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
Şuna bak.Horlamaya başladı.
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
»
­
Ý

©
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
Ł
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
Bütün gece esneyip durdu.
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Baş-ım-ın üzeri-ne güneş cayır cayır vur-uyor.
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Saç tel-ler-i kıvır kıvır.
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Aln-ım-a vur-ul-du.
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Yüz-ü kırış kırış.
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Yüz-ü-nün reng-i düzel-di.
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En güzel yan-ı göz-ler-i,
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Hiç bir şey gör-ün-mü-yor.
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Aaa, biri bura-ya bak-ıp dur-uyor.
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Kartpostal-ı göster-ir mi-siniz lütfen?
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Sergi başla-dı bile.
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Gör-me güc-ü-m azal-ma-ya başla-dı.
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Göz-ler-i keskin değil mi?
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Göz-ler-im pek iyi değil.
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18. 
Ê
¿
Á
¡

¢

Ê

Ó

Gözlük-süz oku-yabil-ir-im.
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Son zaman-lar-da miyob-um epey ilerle-di.
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O kör-dür.
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Kulak-lar-ım soğuk.
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Hiç bir şey duy-ul-mu-yor-um.
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23. (B)¯­'(ÕåÒ¯)
İyi-ce kulak ver-ir-se-n duy-ar-sın.
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Kulak-lar-ı duy-mu-yor.
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Ağır işit-iyor.
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Küp gibi sağır.
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Hey, sümüğ-ün ak-ıyor.
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28. (A)ËÏ¡Ł¯)
Hiç koku al-mı-yor-um.
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Hadi, burn-un-u sümkür.
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Saye-nde hapşur-du-m.
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Ağz-ın-ı döğru dürüst kapa!
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Dudak-lar-ım çatla-dı.
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Dil-im-i yak-tı-m.
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Bu tatlı limon tad-ı-nda.
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Şu kahve-nin bir tad-ı-na bak-sana.
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Çay-ı(/Çay-a) soğu-ma-sı için üfle-ye-yim.
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Ye-n-mez böyle şey!
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İçecek bir şey ver-sene.
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44. (A)Î¿©Ł§)(B)¡­Ëª
(A) Susa-dı-m. (B)Ben de.
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Ağz-ı-nın tad-ı-nı bil-iyor.
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Şu yan-ı-nı yarala-dı.
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Sırt-ım-ı incit-ti-m.
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Göğs-ünde bir haç taşı-yor.
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Vücud-u zayıf düş-müş, ama
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Kalb-i zayıf.
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Sağ ciğer-i-nde bir sorun var.
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Mide-m ağrı-yor.
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Kol-um-a dokun-du.
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Omz-um-a çıkar-dı-m.
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Masa-ya dirsek dayan-maz.
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El-ler-in mürekkep iç-i-nde.
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Parmağ-ı ağz-ı-nda bura-ya bak-ıp
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Bu kez de baş parmak öyle mi.
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İşaret parmağ-ı-nı kaybet-miş.
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Ne pislik. Öyle tırnak uzat-ıl-ır mı?
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Alet-ler-e dokun-ma.
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Kol-um-u yakala-dı.
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Lütfen dikkat-li tut.
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Bırak lütfen.
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At-ıyor-um!
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O kadın-ın bacak-lar-ı kısa.
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Ayakkabı vur-du.
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Kalça kemiğ-i-ni kır-dı.
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Lütfen otur-un.
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Ayak-ta dur-mak-tan-sa otur-ma-nın daha
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Kanepe-de uzan-ıyor.
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Hey. Ayağ-a kalk!
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Fazla ayak-ta dur-mak-tan yor-ul-du-m.
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Bayağı yürü-dü-k.
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(köpek) Parmaklık-lar-dan atla-dı.
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Kadın esmer.
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Kurşun vücud-u-nda kal-dı.
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Pazı-lar-ın harika.
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Sinir-i al-mak daha iyi ol-abil-ir.
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Damar-lar-ın çık-mış.
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Evvelsi gün-den beri nabz-ı düşük.
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Boy-u uzun.
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Epey de büyü-müş.
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Uyu-yor.
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Şu-na bak. Horla-ma-ya başla-dı.
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The 109/2000 sentences of Turkish
Takahiro FUKUMORI
This paper is an interim report on Turkish corpus based on “Le livre des deux
milles phrase (Frei 1953)”. ”Le livre des deux milles phrases” is a dictionary of
sentences containing 2,000 lexical items as headings to indicate example sentenc-
es corresponding to those headings. It was published for the purpose of verifying
differences among languages by translating these example sentences into other
languages in an attempt to indicate not only differences among vocabularies but
also differences based on contexts. According to this purpose, it was translated
into nine languages including British English, American English and Chinese at a
relatively early stage, while it has not been translated in other areas. As for
SOV-type languages, it was applied to Mongolian, Japanese, Tokunoshima dialect
and Osaka dialect in the past.
”Nihongo nisenbun” was published in 1971 as a translated version of Frei
(1953). In this Japanese translated version, 2,000 example sentences indicated in
a common Japanese language were translated into multiple example sentences by
a Turkish person via a face-to-face survey. The author and survey subject re-
viewed these example sentences to choose the best example sentence, which was
noted by the author. Careful confirmation of each item with the face-to-face
survey required more time than necessary, resulting in only 109 example sentences
in this uncompleted interim report. It was yet determined that these example
sentences could be utilized by other researchers.
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